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Πρακτικά συνεδριάσεων 
της Ε.Κ.Ε. 
Proceedings 
of the Society's meetings 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ύπ' αριθ. 170 
Τακτικής Συνεδριάσεως της Ε.Κ.Ε. της 11 ης 'Οκτωβρίου 1974 
Ή συνεδρίασις ελαβεν χώραν τήν Ιΐην 'Οκτωβρίου, ήμέραν Παρασκευήν 
και ώραν 18.30 εις τήν αΐθουσαν της Ε.Κ.Ε. υπό τήν πρεδρίαν του κ. 'Ιωάν­
νου Καρδάση με θέματα ημερησίας διατάξεως. 
1. Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικών 
2. 'Ανακοινώσεις 
3. Συγκρότησις επιτροπής προς εκλογήν Εταίρων 
4. Επιστημονικά θέματα. 
— Ή Συμβολή του Κτηνιάτρου εις τήν άνάπτυξιν της αλιείας» 
Τπό κ. Γεωργ Φώτη, Κτηνιάτρου - Ίχθυοπαθολόγου του 'Ινστιτούτου Ω­
κεανογραφικών και Αλιευτικών 'Ερευνών. 
— «Ή Μυξομάτωσις του κονίκλου. Πρώτη περίπτωσις εν Ελλάδι» 
Τπό κ.κ. Εύθ. Στοψόρου, Μ. Μαστρογιάννης - Κορκολοπούλου, Α. Ράν-
τσιου, Π. Δραγώνα· 
Εις τήν Συνεδρίασιν παρέστησαν δ κ. Χειμώνας, καθηγητής της Κτη­
νιατρικής Σχολής και 56 Εταίροι. 
— Μετά τήν άνάγνωσιν και έπικύρωσιν τών πρακτικών της προηγουμένης 
Συνεδριάσεως της 16ης Μαΐου έ.ε., δ κ. Πρόεδρος, διερμηνεύων και τα 
αισθήματα τών παρισταμένων, εκφράζει τήν χαράν του, διότι αϊ συνε­
δριάσεις της Εταιρείας λαμβάνουν πλέον χώραν εις τήν ίδιόκτητον αϊ-
θουσαν αυτής. 
Ό κ- Πρόεδρος τονίζει τήν ανάγκην επεκτάσεως τής αιθούσης, προς 
στέγασιν τής Βιβλιοθήκης και τών Γραφείων της Ε.Κ.Ε. και καλεί όλους 
τους συναδέλφους να συμβάλουν οικονομικώς εις τήν άγοράν παρακειμένου 
Γραφείου, του οποίοΌ ή αξία υπολογίζεται εις 300.000 δρχ. περίπου. 
Έν συνεχεία προβαίνει εις τας κάτωθι ανακοινώσεις: 
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— Ή σημερινή συνεδρίασις της Ε.Κ.Ε. ελαβεν εύρεΐαν δημοσιότητα δια τοΰ 
τύπου και ραδιοφώνου. 
— Ή Ε.Κ.Ε. έξέδωσεν ψήφισμα καταδικάζον την Τουρκικήν έπιδρομήν κα­
τά της Κύπρου και τάς ωμότητας των Τουρκικών Στρατευμάτων εν τη 
νήσω. Τοΰτο δημοσιεύεται εις τάς πρώτας σελίδας τοΰ Δελτίου της Ε.Κ. 
Ε. (1974, τόμος 25ος, τεΰχος 2ον) εις τήν Άγγλικήν κα'ι Έλληνικήν, 
θέλει δε άποσταλή προς διαφόρους Κτηνιατρικάς Τπηρεσίας, 'Οργανι­
σμούς και 'Ιδρύματα άλλων κρατών· 
— Ή Ε.Κ.Ε. έλαβε θέσιν εις το θέμα τών εισαγωγών κατεψυγμένων κρεά­
των και δια της υπ' αριθ. πρωτ. 101/13.9.1974 επιστολής τοΰ κ· Προέ­
δρου προς τον άξιότιμον κ. Τπουργόν Γεο}ργίας αναλύονται οι επιστημο­
νικοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν τήν τήρησιν τής νομοθεσίας υπό τών 
εισαγωγέων. 
— 'Απεστάλη εγκύκλιος προς τους εν 'Αθήναις, Πειραιεΐ και περίχωρα 
διαμένοντας συναδέλφους «περί υποβολές υποψηφιοτήτων εις τα αξιώμα­
τα του Δ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. και τής 'Επιτροπής Συντάξεως του Δελτίου κα­
τά τάς προσεχείς αρχαιρεσίας». 
Μετά ταύτα, προτείνονται και ορίζονται μέλη τής 'Επιτροπής προς εκλο-
γήν Εταίρων οι κ.κ. Ί . Καραβαλάκης, Α. Γεωργιάδης και Ί . Καπούλας. 
Οι ύποβαλόντες αϊτησιν ύποψηφιότητος είναι οί κ.κ. Ήρ. Παπαδόπου­
λος, Άν· Κουρμπέτης, Ί . Δημητριάδης και αϊτησιν έπανεγγραφής οί κ.κ. 
Άνδρ. Δόνος και Εύρ. Παπαχρήστου. 
Είτα ό κ. Φώτης προβαίνει εις τήν άνάπτυξιν τοΰ θέματος «Ή συμβολή 
τοΰ Κτηνιάτρου εις τήν άνάπτυξιν αλιείας». 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον κ. Φώτην δια τήν ένδιαφέρουσαν όμιλίαν 
του, διαπιστώνει με ίκανοποίησιν ιδτι αρκετοί συνάδελφοι ασχολούνται με τήν 
Ίχθυοπαθολογίαν, τονίζει δε τήν ανάγκην έπανδρώσεως και εξοπλισμού τών 
εργαστηρίων και συμπληρώσεως τής νομοθεσίας εις τα θέματα τών νοσημά­
των τών ιχθύων. 
Έπηκολούθησεν διαλογική συζήτησις, εις τήν οποίαν £λαβον \^έρος οί κ. 
κ. Σκοΰντζος, Σΐμος, Μενασσέ, Γαλάνης, Χειμώνας, Ά γ . Παπαδόπουλος, Κα-
τσούδας, Δεμερτζής και Δραγώνας. 
Ό κ. Στοψόρος προβαίνει εν συνεχεία εις τήν άνάπτυξιν τής περιληφθεί­
σης εκτάκτως εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, λόγω τοΰ ενδιαφέροντος, επιστημο­
νικής εργασίας τών κ.κ. Στοφόρου, Μαστρογιάννη, Ράντσιου και Δραγώνα. 
« Έ Μυξομάτωσις τοΰ κονίκλου. Πρώτη περίπτωσις εν Ελλάδι». 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους συναδέλφους δια τήν ένδιαφέρουσαν έπι-
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στημονικήν των έργασίαν καί ανεφέρθη δι' ολίγον εις το Ιστορικόν της εισό­
δου της Μυξοματώσεως εις Εύρώπην. 
Εις την έπακολουθήσασαν συζήτησιν ελαβον μέρος οί κ.κ. Σκοΰντζος καί 
Δραγώνας. 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν υπ' αριθ. 171 
Τακτικής Συνεδριάσεως της Ε.Κ.Ε. της 7ης Νοεμβρίου 1974 
Ή συνεδρίασις έλαβε χώραν την 7ην Νοεμβρίου, ήμέραν Πέμπτην καί. 
ωραν 18.30 εις την Κτηνιατρικήν Στέγην, Πειραιώς 46, υπό την Προεδρίαν 
του κ. Ίωάν. Καρδάση με θέματα ημερησίας διατάξεως. 
1. Άνάγνωσις καί έπικύρωσις πρακτικών 
2· Ανακοινώσεις 
3. Εκλογή Εταίρων 
4. Επιστημονικά θέματα: 
— Όμιλία κ. Θ. Μανία μέ θέμα «Ό κύων εις τήν προϊστορίαν ως ούτος 
περιγράφεται υπό του Κωδικός της Ελληνικής γλώσσης». 
— Επιστημονική άνακοίνωσις κ.κ. Εύθ. Στοφόρου καί Μ. Zecchi μέ θέμα 
«Ή μόλυνσις τής ούροίς εντατικώς έκτρεφομένων μόσχων συνεπεία τραυ­
ματισμού». 
Εις τήν συνεδρίασιν παρέστησαν 35 εταίροι. 
•— Μετά τήν άνάγνωσιν καί έπικύρωσιν τών πρακτικών της προηγουμένης 
συνεδριάσεως τής 11ης 'Οκτωβρίου έ.ε., ο κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ δτι ϊ-
λαβεν επιστολήν "ου Καθηγητού κ· Χατζηόλου, δι' ής ούτος συγχαίρει 
τήν Έταιρείαν δια τήν άπόκτησιν ιδιοκτήτου Στέγης καί πληροφορεί δ­
τι αποστέλλει έπιταγήν ετέρων 400 δολλαρίων ως συμβολήν εις τήν έπέ-
κτασιν τής Στέγης δια της αγοράς παρακειμένου Γραφείου. 
— 'Αποφασίζεται ομοφώνως ή εκφρασις ευγνωμοσύνης τής Εταιρείας προς 
τον κ. Καθηγητήν δια τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν καί το συνεχές ενδια­
φέρον του προς τους οχοποος αυτής. 
— Ό κ. Πρόεδρος, βάσει τής υπ' αριθ. πριοτ. 108/30.10.74 εκθέσεως τής 
επιτροπής κρίσεως υποψηφίων μελών, προτείνει τήν έκλογήν ως εταίρων 
τών κ.κ. Ήρ. Παπαδοπούλου, Άναστ. Κουρμπέτη, Ίωάν. Δημητριάδου, 
Γεωργ. Βουρεξάκη καί τήν έπαν^γγραφήν τών κ.κ. Άνδρ. Δόνου και 
Εύρ. Παπαχρήστου. Ή πρότασις γίνεται ομοφώνως αποδεκτή. 
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Είτα δ κ. Μανίας προβαίνει εις τήν ανάπτυξα τοΰ θέματος «Ό κύων κα­
τά την προΐστορίαν ώς ούτος περιγράφεται υπό του Κωδικός της Ελληνικής 
γλώσσης» ώς κάτωθι: 
—' Ό ομιλητής, δια πρωτοτύπου μελέτης - έρεύνης, απεκάλυψε πρώτος εις 
δλόκληρον τον κόσμον ότι ή αρχαία Ελληνική γλώσσα έχει πλήρη σχέ-
σιν με τα μαθηματικά, καί δτι αποτελεί είδος Κωδικός Θρησκευτικού, 
φιλοσοφικού καί επιστημονικού χαρακτήρος ή ενα είδος Εγκυκλοπαί­
δειας της προϊστορίας. "Οτι δηλ. έκαστη ελληνική λέξις, είναι αριθμός 
δστις άναλυόμενος εις άθροισμα άλλων αριθμών, ή πολλαπλασιαζόμενος 
ή διαιρούμενος με άλλας λέξεις - αριθμούς, παρουσιάζει δι' ειδικής ερ­
μηνείας των μαθηματικών σχέσεων τας έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις της 
προϊστορίας έπί της εννοίας της λέξεως ή φράσεως. Εις τήν παροΰσαν 
μελέτην δια 46 μαθηματικών σχέσεων του μαθηματικού ονόματος τοΰ 
σκύλου, παρουσιάζονται ώρισμέναι προϊστορικαί γνώσεις περί σκύλου καί 
λύσσης. 
Ή περίοδος της προϊστορίας δεν έ'χει καθορισθή εισέτι με άκρίβειαν. 
Περιλαμβάνει τήν έποχήν της Μυθολογίας καί είναι ή προ τοΰ 1500-
1600 π.Χ. περίοδος. 
Ή Ελληνική γλώσσα, κατά τήν Ίσχύουσαν ίστορικήν γραμματικήν, εί­
ναι σανσκριτικής προελεύσεως καί ουδείς γνωρίζει πότε παρουσιάσθη εις τον 
Έλληνικον χώρον. Πάντως, επειδή τα Όμηρικά επη καί οί 'Ορφικοί "Γμνοι 
έχουν γραφεί από του 1200 εως 800 π.Χ. εις μίαν τελείαν γλώσσαν υποστη­
ρίζεται δτι ή Ελληνική έγεννήθη κατά τήν περίοοΌν της Μυθολογίας. 
Κατόπιν της ημετέρας άνακαλύψεως δτι ή Ελληνική γλώσσα έχει πλή­
ρη σχέσιν με τα Μαθηματικά καί τάς αρχαίας θρησκευτικάς έπιστήμας, αι 
θεωρίαι περί σανσκριτικής προελεύσεως της γλώσσης, φαίνονται αβάσιμοι. 
Πάντως, δ Κώδιξ της Ελληνικής γλώσσης, μολονότι ελλιπής — μέχρι 
τούδε εχομεν εις τήν διάθεσίν μας 4.000 - 5000 εξισώσεις ή αλλάς μαθηματι­
κές σχέσεις — ομιλεί περί ευρωπαϊκού πολιτισμού της προϊστορίας. 
Όμιλεΐ περί "Ιταλικού, Γαλλικού, 'Ισπανικού, 'Αγγλικού κλπ. πολιτισμών. 
Προκύπτει δθεν, δτι κατά τήν %epioÒoy της δημιουργίας της γλώσσης 
ύπήρχεν εν Ευρώπη εν είδος 'Αγροτικού πολιτισμού με παραγωγήν ο'ίνου, ε­
λαίου κλπ. καί με αξιόλογα επιτεύγματα εις τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν 
οργάνωσιν, δστις κατεστράφη από άγνωστα αίτια. 
Αυτό άλλωστε συνάγεται καί άπό διάφορα ευρήματα σπηλαίων της Ευ­
ρώπης καί άπό τα μεγαλιθικά μνημεία της 'Αγγλίας. 
Πιστεύομεν δτι, ή πλήρης καί ορθή ερμηνεία τού Κωδικός της Έλληνι-
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αής Γλώσσης θα ρίψη φως καΐ εις την προϊστορίαν της Ευρώπης έκτος εκεί­
νης του Ελληνικού χώρου. 
Φαίνεται λογικώς άβάσιμον να υπήρχε πολιτισμός μόνον εις τον Έλλη-
νικον χώρον, δταν κατά τον Πλάτωνα υπήρχε σημαντικός πολιτισμός Δυτικώς 
τοΰ Γιβραλτάρ (εις την νήσον Ατλαντίδα) . 
Έ ξ άλλου δ Κώδιξ της Ελληνικής γλώσσης επιβεβαιώνει δια πολλλών 
μαθηματικών σχέσεων τάς σχετικάς πληροφορίας τοΰ Πλάτωνος περί 'Ατλαν­
τίδος. 
Ό κ. Πρόεδρος εκφράζει τάς ευχαριστίας του προς τον κ- Μανιάν δια την 
τόσον ένδιαφέρουσαν όμιλίαν του έπί της αρχαιογνωσίας και της ιστορίας της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής. Έπηκολούθησεν διαλογική συζήτησις εις ην ελα-
βον μέρος οΐ κ.κ. Γεωργιάδης, Πολυζώης, ΙΙαπποΰς, Καρδάσης. 
Ό κ. Στοφόρος προβαίνει, εν συνεχεία εις την άνάπτυξιν της περιλη­
φθείσης εκτάκτως εις την ήμερησίαν διάταξιν επιστημονικής εργασίας τών κ. 
κ. Εύθ. Στοφόρου κ. M. Zscchd «Ή μόλυνσις τής ουράς τών έντατικώς έκ-
τρεφομένων μόσχων συνεπεία τραυματισμού». 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον ομιλητήν δια τήν ένδιαφέρουσαν έργασίαν· 
Ό κ. Σεϊταρίδης έρωτα δια το είδος τής μολύνσεως τής ουράς, ό κ. Καο-
δάσης δια τήν άνατομικήν χώραν ένθα διενεργείται ό ακρωτηριασμός τής ου­
ράς και ό κ. Κλωνής έάν παρατηρούνται παραπληγίαι κατά τήν έξέλιξιν τοΰ 
συνδρόμου. 
Ό κ. Στοψόρος απαντών λέγει δτι κατά το πρώτον στάδιον έχομεν άπο-
τρίχωσιν τοΰ α,-ζ,οοΌ τής ουράς, ερύθημα, διόγκωσιν και έξοίδησιν, συρίγγΐ'. 
κατά τήν τομήν κλπ. Κατά τήν πρόοδον τοΰ συνδρόμου παρατηρούνται μυϊκά: 
άτροφίαι, άπίσχνασις, ενίοτε παραπληγίαι και συχνάκις θανατηφόρος άπό-
ληξις-
Αϊ μικροβιολογικά! εξετάσεις δεν αποδεικνύουν είδικον παθογόνον αίτιον, 
άλλα «πολυμικροβισμόν» (Σταφυλόκοκκοι, Στρεπτόκοκκοι, αναερόβια ιδία τής 
άερώδους γαγγραίνης κλπ.) . Ή θεραπευτική αγωγή είναι δυσχερής, διότι 
συνήθως γίνεται άντιληπτόν το σύνδρομον εις προκεχωρημένον στάδιον· Ό α­
κρωτηριασμός τής ουράς επιβάλλεται προς αποφυγήν τών τραυματισμών τοΰ 
άκρου αυτής ή δια τήν παρεμπόδισιν τής επεκτάσεως τής τοπικής μολύνσεως, 
διενεργείται δε εις τό υψος τοΰ 5ου κοκκυγικοΰ σπονδύλου. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι . Καρδάσης Χ. Πάππους 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν υπ' αριθ. 172 
Τακτικής Συνεδριάσεως της Ε.Κ.Ε. της 20ης/12/1974 
Ή συνεδρίασες ελαβεν χώραν την 20ήν Δεκεμβρίου, ήμέραν Παρα-
σκευήν και ώραν 18.30 εις τα γραφεία της Ε.Κ.Ε., Πειραιώς 46, υπό την 
Προεδρίαν του κ. 'Ιωάννου Καρδάση με θέματα ημερησίας διατάξεως: 
1. 'Ανακοινώσεις 
2. Συγκρότησις Επιτροπής κρίσεως υποψηφίων μελών 
3. Επιστημονικά θέματα: «Ή εξ ίου αποβολή τών φορβάδων» 
ύπο κ·κ. Κ. Σεϊταρίδη, Α. Ράντσιου, θ . Τσαγγάρη, Α. Ό\ΐΎιροΌ. 
Εις την συνεδρίασιν παρέστησαν 30 Εταίροι. 
Έν αρχή αναγιγνώσκονται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως 
της 7ης Νοεμβρίου, άτινα καί έπικυροΰνται. 
Ό κ. Πρόεδρος, εν συνεχεία, άνακοινοΐ δτι απεβίωσαν προσφάτως ol 
συνάδελφοι Γ. Βασιλάκης, Μαργ. Θωμάς καί Κ. Άντωνάς, ομιλεί δι' ολίγον 
δια την προσωπικότητα αυτών καί τηρείται ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των. 
Είτα άνακοινοΐ δτι προς έπέκτασιν της Επιστημονικής Στέγης Κτηνιάτρων, 
τα Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. καί Π.Ε.Κ.Δ.Γ., εις κοινήν σύσκεψιν, απεφάσισαν την 
άγοραν τοΰ παραπλεύρως γραφείου καί ώρισαν ως εκπροσώπους δια τάς σχε-
τικάς διαπραγματεύσεις μετά τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ ακινήτου τους κ.κ. Ι. Κα-
ραβαλάκην και "Αγγελον Παπαδόπουλον. 'Επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα 
ετών από της ιδρύσεως της Ε.Κ.Ε., την Ιΐην Νοεμβρίου 1975, το Δ.Σ. άπι-
φάσισεν να προσδώση πανηγυρικον χαρακτήρα εις το γεγονός, κατήρτισεν 
πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων κατά το προσεχές έτος καί ώρισεν ως 
μέλη 'Επιτροπής Εορτασμού τους κ.κ. Β. Κοΰκον, θ · Παλλάσκαν, Μ. Βα-
σάλον, Ί . Καραβαλάκην καί Λουκάν Ευσταθίου. Το πρόγραμμα εορτασμού 
περιλαμβάνει ομιλίας επί θεμάτο^ν κτηνιατρικού ενδιαφέροντος υπό καθηγη­
τών τής Κτηνιατρικής Σχολής ή άλλων προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους, 
επίσημα εγκαίνια τής Επιστημονικής Στέγης Κτηνιάτρων, εκδοσιν ενός πα­
νηγυρικού τεύχους τού Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. κλπ. 
Συγκροτείται, έν συνεχεία, τριμελής επιτροπή κρίσεως υποψηφίων με­
λών εκ τών κ.κ. Α. Καρδούλη, Α. Ευσταθίου καί Χρ. Παππού. Οι ύποβα-
λόντες α'ίτησιν ύποψηφιότητος είναι οί συνάδελφοι κ.κ. Γ· Φώτης, θεοφ. Να­
θαναήλ, θ . Μαζαράκης, Μ. Δρουδάκης καί Εύρ. Ναλμπάντης. 
Μετά ταύτα, καλείται ό κ· Σεϊταρίδης να ανάπτυξη το θέμα τής Επι­
στημονικής 'Εργασίας «Ή εξ ιού αποβολή τών φορβάδων» τών κ.κ. Κ. Σεϊ­
ταρίδη, Α. Ράντσιου, θ . Τσαγγάρη, Α. Όμηρου. 
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Μετά το πέρας της ομιλίας, δ κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τους συναδέλφους 
δια την άξιόλογον έργασίαν των καί τονίζει δτι το θέμα των αποβολών των 
φορβάδων αποκτά ενδιαφέρον και παρ' ήμϊν λόγω των συχνών αποβολών τών 
φορβάοΊον εισαγωγών δια τας άνάγκας τών ίπποφορβείων. 
Επακολουθεί συζήτησις επί του θέματος και υποβάλλονται εις τον ομι­
λητή ν ερωτήσεις υπό τών κ.κ. Καπούλα, εάν ή νόσος αφήνει άνοσίαν, Καρ-
δάση, πότε διενεργείται ο εμβολιασμός και με ποιον έμβόλιον και Σκούντζου, 
εάν έγένετο έλεγχος του τίτλου τών αντισωμάτων εις τα έμβολιασθέντα ζώα 
ως εις τα νοσήματα και ποιον το αποτέλεσμα. 
Ό κ. Σεϊταρίδης λέγει δτι κατά το έτος 1972, ή νόσος ενεφανίσθη εις 
δύο έκτροφάς, έγένετο αιμοληψία εις τα νοσήσαντα ζώα και απεστάλησαν οί 
οροί των εις είδικευμένον εργαστήριον της αλλοδαπής (Αγγλία) δια τον ε-
λεγχον τοΰ τίτλου τών αντισωμάτων. Εις τα έμβολιασθέντα ζώα τοιούτος c-
λεγχος δεν έγένετο. Ή ανοσία δεν φαίνεται να διαρκή πέραν τοΰ έτους. Ό 
εμβολιασμός διενεργείται κατ' ϊτος εις τα νοσήσαντα καί μη, προ τοΰ 8ου 
μηνός της κυήσεως, δι' ί\ι6ολίου περιέχοντος ζώντα ιόν παρηλλαγμένον. 
Ό κ· Ράντσιος προσθέτει δτι δεν έγένετο άπομόνωσις τοΰ ίοΰ άλλα ή 
διάγνωσις έβασίσθη εις τα άνατομοπαθολογικα ευρήματα, τα όποια χαρακτη­
ρίζουν τήν νόσον και εις τα ενδοκυτταρικά έγκλειστα. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος έτερου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΓΣ 
XP. ΠΑΠΠΟΓΣ 
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